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L'ALIMENTACIÓ A L'EDAT 
MITJANA 
En aquest article, Pnm Bertran ofereiv una panoramica ge- 
neral, i detallada a I'ensems, del que es coneix de I'alimentació 
a la Catalunya medieval. Com veurem, abans i sempre, el tema 
cal enfocar-lo des de diverses perspectives socials. Akí, no és 
el mateix apat el que mehgen serfs que senyors; fins i tot dins 
d'una mateixa classe social diferek f o r ~ a  I'alimentació dels 
pagesos del camp i la dels ciutadans, d'acord amb la disponibi- 
litat dels productes a I'abast. 
Tot i que a I'Edat Mitjana es pot el plat fonamental. A manera d'exem- 
parlar -en general- d'una certa varie- ple, p d e m  recordar com el 1157, les 
tal i eauilibri en les dietes alimentaries desDeses del Dalau reial de Vilamaior 
d'arreb del nostre país, ésevident que (vailes oriental) on s'allotja la reina 
el luxe en I'alimentació, I'ostentació 1 Peronella. exigiren 5 porcs, 4 parells 
en els apats, esdevingué una clara 
manifestació de classe. D'aquesta 
manera s'ha de dir que no existeix un 
sistema alimentari de la Catalunya 
medieval sin6 tants sistemes com 
g ~ p s  ocials. En veurem els tipus 
m6s destacats. 
EL SENYORIAL 
El fet de perlanyer al més alt es- 
tament de la societat implica comptar 
amb una amplia i variada quantitat de 
queviures: menjar molt i variat 6s no 
solssenyaldefor~aisalut, sinótambé 
de prestigi, riquesa i noblesa. Entre 
els menjars que els estaments pri- 
vilegiats consumeixen més abun- 
dosament hi ha, sens dubte, la carn. 
Pera la noblesa medieval i la reialesa 
el tal1 (fora dels dies d'abstinbncia) 6s 
de capons i 5 parells i mig de pllas- 
tres -entre diumenge i dilluns de la 
quarta setmana de juliol- o que el 
sopar exigit pel comte-rei Jaume II al 
consell de Favara (Matarranya), pel 
juny de 1300, només estava compost 
de "seixanta moltons, tres vaques, 
quinzecabrits, vint parells de gallines, 
deu oques, mil ous, tres porcs salats, 
120 sous de pa, 4 Iliures de pebre i 2 
Iliures de gingebre"; només aquest 
darrer sopar wsta la paga de dos 
anys i mig de treball del més remune- 
rat dels treballadors amb ofici. 
La casa reial. molt mBs orga-nitza- 
da en el control econbmic de qualse- 
vol despesa, regula tot allb que feia 
referencia al wnsum alimentari de la 
corl en les conegudes "Ordinacions" 
de Pere el Cerirnoniós i en elscapítols 
titulats "De les viandes'; "De les fruy- 
tes en la taula ministrades" i "De la 
manera de dar raccions': A través 
Sant Sopar. S.XIII. 
Museudiocesh. 
Palma de Mallorca 
d'ells 0bse~ern  que la rnoderació - 
teorica- és un dels principis del siste- 
ma alirnentaride la casa reial a mitjan 
segle XIV: "Moltes vegades moltes 
viandes ... malalties engenren e belen 
lo seny, vicis dins meten, virtut foragi- 
ten sino són remeiatspermedicina de 
ternperanca la qualés mare de caste- 
da!': D'acord arnb aitals "Ordina- 
cions" es pot dirque la menja es feia 
dos cops al dia: eldinar, consistent en 
dos plats i. de tant en tant, un entre- 
mes; el sopar, d'un plat de forma 
ordinaria i dos plats en ocasions sin- 
gular~. Tot aixo excepte els dies de 
convits en que horn donava tres plats 
i entremesos. Els referits plats solien 
estar constituits per aus -gallines a 
I'hivern i pollastres a I'estiu- i "carns 
grosses" inespecificades. Com a 
cornplernent. el rei mana que se ser- 
vissin fruites tot i que 'ho sia per 
metges moltapprobai': perb ':.. se tan 
de bona costuma e en dinar e en 
sopar comunament sdn ministra- 
des ... ': 
Llevat d'aquest cas concret, els 
testirnonis literaris i iconografics so- 
vint ens parlen d'una "etica" de 
I'alimentació en virtud de la qual el 
noble no sols menja molt sin6 que. a 
rnés. ha de rnenjar m l t  o altrament 6s 
indigne de I'apel.latiu de noble. En el 
contingut de la dieta nobiliaria la carn 
és un element basic i. haver-hi de 
renunciar per malaltia o per 
qualsevol altre motiu. era sin6nim 
d'humiliació o de castig. Aixi ho 
veiem en el capitularcarolingidel811, 
on hom disposa que qualsevol deten- 
tor de carrecs publics que no es pre- 
senté~ arnb les propies armes alla on 
los requerit, s'haviad'abstenirdecrirn 
i vi tants dies corn hagues fet de re- 
tard. 
Tots aquests exemples eviden- 
cien com I'alimentació no és sola- 
ment un fet biologic. sinó adhuc un 
sistema de comunicació arnb un clar 
idefinit valorinforrnatiu: laquantitat i la 
qualitat -no ho oblidern- del rnenjar és 
un senyal de poder. Fins i tot I'apat del 
senyor es converteix en un espec- 
tacle al que assistiran. admirats i 
admiratius, els seus subdits deguda- 
ment distribuits en els grans i arnplis 
tinells dels palaus. 
L'ECLESIASTIC 
És evident que quan es parla del 
gmp eclesiastic medieval cal distingir 
entre la clerecia regular i la secular. 
Penso que és especialrnent en aque- 
lla, en el comportarnent olicial dels 
clergues sotrnesos a una regla. on 
podem trobar el model alternatiu del 
nobiliari: menjar poc i quan toca és 
senyal de virtut i els valors més ele- 
vals s6n, a més, el dejuni i I'abstinen- 
cia (ambdós. adoneu-vos-en. relacio- 
nats amb el menjar). En qualsevol 
cas. estroben les manifestacions rnés 
perfectes en les regles monastiques. 
en els wstumaris canonicals o en les 
consuetes de les diverses cornuni- 
tats. En tots aquests casos. i nornés 
des del punt de vista qualitatiu, el 
niodel exalca corn a aliment ideal no 
pas la carn -sirnbol de pecat- sin6 els 
vegetals -senyal de puresa-. 
Com a exemple, podem adduir la 
"regula canonicorurn" de Sant 
Crodegang de Metz, observada 
entre els canonges regulars de I'alta 
Edat Mitjana; en elia s'estableix el 
sewei de dos apats, un al migdia i 
I'altre al vespre; aquel1 formal per una 
sopa de verdures i semola de ccre- 
alc, un tal1 de carn, guarnició, pa i tres 
copes de vi; el sopar era menys 
abundós i consistia en un trosset de 
carn o algun altre alirnent i dues 
copes de vi. Tot plegat. encara que 
constitueix una dieta sobria sembla 
que deuria ser forqa o excessivament 
abundosa en proteines i greixos, 
atenuats per les llargues etapes de 
dejunis i abstinencies. 
A la baixa Edat Mitjana. les dietes 
delsfrares. adhuc els d'arnbient urbh, 
continuaven tenint les verdures com 
a cornponent irnportant dels apats, 
cosa que explicaria la necessitat de 
comptar amb un ampli hori al red6s 
del convent. El pa i el vi serien els 
aliments fixes mentre els productes 
vegetals oscil.larien d'acord amb i'es- 
tació agrhria; quan la carn s'autoritza 
veiem corn 6s el m116 el tipus consu- 
mit més important i en menor quantia 
el cabrit o la volateria. considerats 
sovint corn a carns pre-cioses. 
Francesc Eiximenis deia en el 
'7erq del Crestid": "Lo religiós en 
son monestir deu usar de menjars 
s*r 
Retaule de Sigena. 
grossers e no delicats, e deu usar en 
lotes coses d'aco que 6s comú a tots, 
axicorn de viandes comunes en pa e 
i e carn e peix, e no menjar comu- 
narnent res especial ne preciós. així 
com 6s pa singularrnenf pastat, o 
haver comunarnent vi especial ne 
carns precioses així com sdn per- 
dius. gallines, coloms e altra carn de 
plorna ne peix de tal/". Tot un pro- 
grama dietetic per als clergues regu- 
lars. 
EL CAMPEROL 
Aproximar-nos a la dieta del cam- 
perol exigeix. d'antuvi, remarcar al- 
guns supbsits, car hom ha irnaginat 
sovint que la dieta dels carnperols 
estava basada fonarnentalrnent so- 
breelscereals i el wnsumde pa. Pero 
el cert és que aquest gwp social -i en 
especial a I'alta Edat Mitjana-tan SOIS 
tenien accés arnpli als cereals secun- 
daris rnenys exigents que el blat: l'or- 
di, el segol i la civada s6n usuals a les 
terres de muntanya, i al pla sovint es 
conreava un blat barrejat (rnestall). 
Amb aquest oambaquells esfeien les 
farinetes que, combinades amb al- 
guns tipus de carns o altres productes 
vegetals. esdevenien la font rnés 
irnportant de I'alimentacio. Molt unida 
a la nutrici6 camperola alt-medieval. 
apareix I'olla de terrissa on la sernola 
de cereals, Ilegums, verdures, llard i 
carns feien una sopa o escudella que 
devia constituir habitualment I'unic 
plat de rnolts dels apats pagesos. La 
carn consumida provenia dels ramats 
rnenors i de la caca (aus, conills, Ile- 
bres ... ) i cal dir que, els testirnonis 
arqueolbgics no ens confirmen pas la 
creenca d'un consurn preponderant 
del porc. A través dels censos ob- 
servem corn deuria ser irnportant 
I'elaboració dels forrnatges i de ma- 
tons. derivats de la llet de cabra i 
ovella -més que no pas de vaca-; tots 
aquests alirnents esdevenen sovint el 
succedani de la carn, amb prou pala- 
dar, qualitat i capacitat nutritiva com 
per a que una bona part de la pro- 
ducci6 les cap a les taules dels sen- 
yors. 
En ternps de magre 
(abstinencies) tarnbé els ous i el peix 
cornplien un paper fonarnental. 
especialrnent el peix facil d'obtenir 
en els rius o en les rescloses dels 
molins. tot i la prohibicic o els wntrols 
dels senyors: la truita i I'anguila. 
fresques, salades o fumades, 
apareixen sovint en I'hpat carnperoi, 
tant com pot trobar-se en el menjar 
dels rics: corn a exernple prou clar es 
pot fer esrnent de I'obligació de 4 
rnasos de Prats de M0116 (Vallespir). 
el 1151, de donar anualrnent al seu 
senyor -el cornte de Barcelona- 
2.100 truites salades. que deurien ser 
una parl -important si voleu- de les 
que conservarien en salrnorra. 
Tal corn hem vist fins al nostre 
segle. els pagesos obtenien del bosc 
Jaume Serra (1394). 
Sant Sopar. Museu 
d'Art de Catalunya 
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i dels carnps altres aliments: unes 
vegades es tracta d'aliments carnics, 
com s'observa tarnbé a Prals de 
Molló, on veiem que el batlle reial es 
queda amb I'anca o perna de cadaos 
morl, aixicom arnb elsgalls salvatges 
que es puguin cacar al bosc. de la 
rnateixa manera que el bisbe Guillem 
Guifré d'Urgell (a rnitjans del segle XI) 
amenacava els seus hornes de 
Sanaüja que envaien el seu bosc per 
cacar-hi llebres i conills salvatges 
amb la presa dels seus bous i vaques. 
Fet ifet, denota que I'aprofitarnent del 
bosc era un costum prou arrelat ... i 
perseguit. Tarnbé del bosc i del carnp 
se'n treuen els aglans, castanyes, 
figues. mores i rnaduixes. nesptres i 
rnolts altres fwits silvestres; sense 
cap dubte no els deuria passar per alt 
I'aprofitarnent dels bolets, de gran 
riquesa proteica, consurnits a I'acte o 
fora de temps gracies a la seva con- 
servació en salrnorra o secs. 
El vi no falta rnai en la dieta carn- 
perola. Arnb el1 s'obtenien calories 
rhpides i barates. Era present a 
qualsevol indref. fins els rnés alts com 
Andorra o la Cerdanya: arreu hi 
trobem vinyes, twlls i irnposicions 
sobre el vi. Fins i tot I'arqueologia ens 
ha deixat testimoni de recipients de 
ceramica especifics per a contenir 
aquesta beguda, de forma esferica 
amb nansa lateral i un sol broc. Pero 
la qualitat i les varietats dels vins seria 
rnolt diferent i incomparable arnb la 
dels que corrien per la ciutat. 

Sant Sopar. Detall frontal de I'Altar de Soriguerola 
(Cerdanya) s.XII1-XIV. Museu d'Art 
de Catalunya (Barcelona) 
de la vida urbana. 
Cuina i rnenjardeciutat solientenir 
I'adequat pararnent, des dels rnan- 
tells de taulafins a la vaixellaformada 
per escudelles. fonts, safates. vasos. 
copes igerros. Lavaixellaeradefusta 
o de terrissa ("obra de melica" es diu 
sovint) ode rnetallspreciosos, segons 
la categoria i la riquesa de la familia. 
Les cuines cornptaven amb una gran 
llar de foc. esclarnalls o clarnascles. 
olles i paelles, calders i tupins. tena- 
Iles, bancs. rnorlers, neulers, i un 
ampli reguitzell d'eines cornplernen- 
taries que perrnetien la milloraqualita- 
tiva deis ipats urbans. I 
diari. pero arnb cornponents variats 
d'acord ambeicicle agrícola iclimAtic, 
aixo si, arnb una abundor extremada 
de pa i vi. com a aliment basic. Les 
pintures rnurals del menjador de la 
Seu Vella de Lleida. reproduides 
aqui. reflecteixen a bastament, corn 
rnenjaven -a peu dret- els pobres 
rnedievals. 
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ELS POBRES I ELS 
CAPTAIRES 
Realrnenl, no es pot pas dirque hi 
hagués unadieta propia pera pobres. 
captaires. passavolants i altres que 
viuen de la carita1 publica. El nombre 
d'aquesta gen1 no deuria ser pas 
escAs al redosdels nuclisurbans. tant 
a I'altacorn a la baixa Edat Mitjana. El 
testament del bisbe Sal.la d'urgell, de 
I'any 1010, disposa que s'alirnenti (a 
pa i vi) per a rernei de la seva Anima la 
quantitat de 500 pobres a cada una 
d'aquestes ciutats i viles: Solsona, la 
Seu d'urgell, Sanaüja i Montanisell. 
La referencia parla persi rnateixatant 
pel que fa al nombre de miserables 
com per la sobriefat de la dieta sewi- 
da. Un tracte rnillor rebien. per exem- 
ple, elspobresqueacudiendavant les 
portes de lescanoniques de Cardona 
i Solsona on una porció canonical es 
repartia entre dos o quatre passavo- 
lants i era lorrnada pels rnateixos 
elernents que els subrninistrats a 
cadascun dels canonges. fins i tot en 
carn. 
A la baixa Edat Mitjana funcio- 
naren en rnoltes de les nostres ca- 
tedral~ i parroquies de les Pies AI- 
rnoines. dedicades a servir quotidia- 
nament el rnenjar -o una quantitat en 
diners substitutbria- als diferents 
pobres, fixes o esporAdics, que 
acudien a cercar I'ajut eclesiAstic. 
Coneixern prou b6 els casos de les 
catedrals de Lleida i de Barcelona, al 
segle XIV. on s'hipolconstatarla par- 
quedat de la dieta, reduida a un 3pat 
